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摘  要 
 
摘  要 
人力资源是个人对知识、技能和能力的一种积累，是通过教育和培训而不断
提升的。对员工进行培训，是企业培养电子商务人才的一种重要的方式和手段。
企业通过培训，让员工具有电子商务方面的知识和工作技能，能够承担相关的工
作，从而使得企业在电子商务方面取得进一步的发展。对员工进行培训，是企业
实现其经营发展战略的一个重要手段，也是解决企业人才募集和培养问题的一个
重要方法。 
计算机技术的应用对企业的人才培训工作的开展有着积极的促进作用，能够
有效地提升人才培训的效率和质量。对电子商务人才的培训而言，人才培训信息
化系统的应用，本身也为电子商务人才的培训提供了很好的氛围。面向电子商务
的人才培训系统采用信息化的技术，实现对人才培训工作的计划、管理、教学实
施、培训考核，为人才培训和管理提供了有力的技术支持，促进了电子商务人才
培训工作的发展。 
本文依据作者的工作和学习经历，对面向电子商务的人才培训系统的设计与
实现进行研究，希望本文的研究成果能对提升人才培训工作的质量和效率起到积
极的促进作用，为电子商务人才的培养工作做出贡献。 
 
关键词：电子商务；人才培训；系统设计
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Abstract 
Human resource is a kind of personal accumulation of knowledge, skills and ability, is to 
promote and continuously through education and training. Training of employees, is an important 
way of enterprise e-commerce talents training and means. The enterprise through the training, let 
the staff with electronic business knowledge and work skills, be able to bear the relevant work, 
which makes the enterprise to achieve further development in e-commerce. Training of employees, 
is the enterprise an important way to realize its development strategy, is also an important method 
to solve the enterprise talent recruitment and training problems. 
It plays a positive role in promoting the application of computer technology personnel 
training for enterprise development, can effectively enhance the efficiency and the quality of talent 
training. On e-commerce personnel training, applied talents training information system, itself also 
provides a good atmosphere for the training of talents in electronic commerce. Talent training 
system oriented to e-business adoption of information technology, implementation plan, 
management of personnel training work, teaching implementation, training and assessment, 
provides strong technical support for the training and management, to promote the development of 
e-commerce personnel training work. 
In this dissertation based on the author's work and learning experiences, research to design 
talents training system of electronic commerce and the realization of the opposite, results of this 
study can hope to a positive role in promoting the personnel training work quality and efficiency, 
contribute to the training work of e-commerce talent. 
 
Key words： Electronic Commerce  Personnel Training  System Design
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第一章  绪 论 
1 
第一章  绪论 
1.1 研究的目的与背景 
人力资源管理工作，是对人的知识、技能和能力进行考察和管理的一项重要
工作。在人力资源管理工作中，除了考察人员的技能、知识、能力之外，通过教
育和培训对人员的技能、知识、能力进行提升，也是人力资源管理工作的一个重
要组成部分。在现代企业中电子商务的重要性日益突出，相关专业人才的招聘往
往不能满足企业的实际需求，因此就需要建立相应的电子商务人才培训方案，进
行有针对性的人才培养[1]。通过人才培训，让被培训的学员学习到电子商务方面
的知识和技能，不仅能让学员们适应工作岗位的需求，还能让企业在电子商务方
面取得进一步的发展。电子商务人才培训，已经成为现在企业和教育培训机构所
关注的一个热点[2]。 
随着计算机和网络技术的应用，人才培训工作已经从传统的在校教学方式，
向基于网络的在线教学的方向发展，这不仅有利于扩展人才培训渠道，也有利于
提升人才培训的效率和质量[3]。人才培训信息化系统的应用，着眼于现代企业对
电子商务人才的实际需求，采用信息化的技术，实现人才培训工作的计划管理、
教学实施、培训考核，为人才培训和管理提供了有力的技术支持，促进了电子商
务人才培训工作的发展[4]。 
本文依据作者的工作和学习经历，对面向电子商务的人才培训系统的设计与
实现进行研究，希望本文的研究成果能对提升人才培训工作的质量和效率起到积
极的促进作用，为电子商务人才的培养工作做出贡献。 
1.2 国内外研究现状 
二十一世纪是人才的战争，而企业要打赢人才战争，不仅需要争夺外部的人
才，更关键的是要挖掘自身内部的潜力，因此在人才培训上必须要加大投入。信
息化的人才培训系统，是当今信息化和互联网环境下出现的一种必然产物，有利
于培养员工在信息技术环境下的应用能力，培养员工的应变、思考和沟通能力，
同时也能让企业的人力资源管理和人才培养工作实现创新。 
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（1）国外研究现状 
现代意义上的人才培训机制，源于西方资本主义发展的初期，企业的管理者
为了迅速的募集到大量的产业工人，不得不对原本并不具备工业生产技能的农民
进行技术培训。在此过程中，一些大型企业还建立了专门的职工培训机构，比如
职工学校，进行系统化的技能培训[5]。 
随着信息技术的发展，欧美各国的企业开始将信息技术应用到职业培训当
中。这其中既有企业内部的培训系统，也有专门的职业培训机构的信息系统。由
于电子商务日益成为企业发展不了可或缺的一个元素，面向电子商务的人才培训
也开始在培训工作中得到重视[6]。 
通用电气公司为了建设适应当今社会和经济发展要求培训中心而投入了约
八千万美元的资金，这其中有一部分经费被用于其信息化的人才培训系统的建设
[7]。施乐公司每年用于员工培训的费用达到了三亿美元，对电子商务人才的培训
工作是其中很重要的一项培训内容。除此之外，包括谷歌在内的一些与互联网经
济密切相关的公司，也在人才培训，特别是电子商务人才的培训上，投入了大量
的经费和精力，并借助信息化的人才培训系统，建立了卓有成效的人才培训机制
[8]。 
（2）国内研究现状 
进入新世纪以后，信息技术的应用为国内的经济发展提供看了源源不断的动
力，人们的生产生活方式也随之发生了改变。电子商务已经成为经济生活中不可
或缺的一个组成部分，企业也意识到电子商务人才的重要性，因此在人力资源管
理工作中，开始重视对电子商务人才的挖掘和培养。在这一背景下，面向电子商
务的人才培训系统的建设，也被提上了日程。 
目前在国内以阿里巴巴、百度为代表的互联网企业，都十分重视电子商务人
才的培养，并在公司内部的人才培训计划中，专门列出了电子商务培训计划。信
息化的电子商务人才培训平台的应用，为这些互联网企业的电子商务人才的培
训，提供了很大的便利，同时也为其他企业的人才培训提供了可借鉴的经验[9]。 
1.3 本文的组织结构  
本文的研究目标是通过软件工程的方法提升面向电子商务的人才培训系统
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的开发效率和质量，并推动电子商务人才培训工作的进步与发展。通过建设面向
电子商务的人才培训系统，提升电子商务人才培训效率和质量，确保人才培训工
作的准确性、可靠性和时效性，推动电子商务人才培训工作的信息化、科学化的
管理。 
面向电子商务的人才培训，需要从培训制度管理、教学资源、信息管理等方
面入手，以构建完善的人才培训体系、建设规范化的人才培训制度为目标，并将
信息化的培训管理系统视为人才培训体系建设的一个重要环节。 
面向电子商务的人才培训系统是从电子商务人才培训的角度出发，用计算机
和网络技术对电子商务人才培训流程进行信息化管理，以提升电子商务人才培训
工作的效率和质量。 
本文主要对人才培训系统的设计与实现的技术问题进行研究，对面向电子商
务的人才培训系统的需求进行分析，提出系统的设计与实现方案，在整体的信息
化建设规划的基础之上，结合单位人员培训管理的实际需求，配备人才培训系统
的软硬件设备，并通过网络将人才培训系统连接到每一个培训人员的电脑桌面
上。 
本课题研究的内容主要包括： 
（1）运用软件工程的方法，对面向电子商务的人才培训系统进行分析，并
提出设计方案。 
（2）对面向电子商务的人才培训系统进行需求分析，重点分析系统所要解
决的问题、所要达到的效果。 
（3）面向电子商务的人才培训系统的设计与实现。 
论文的组织结构，主要分为以下六个部分： 
（1）绪论。主要研究的目的与背景、国内外研究现状，并对本文的组织结
构进行阐述。 
（2）关键技术分析。主要对 MVC框架、Java开发技术、数据库技术进行阐
述。 
（3）系统需求分析。主要包括需求用例分析、功能需求分析、非功能性需
求分析。 
（4）系统设计方案。主要对系统架构设计（包括网络架构、功能结构）、功
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能模块设计（包括在线教学、教学课件、在线 B2B模拟实训、在线 B2C模拟实训、
在线测验、系统管理），以及数据库设计进行论述。 
（5）系统实现与测试。主要对系统开发环境、系统实现、系统测试进行说
明。 
（6）总结与展望。主要对本文的研究成果进行总结，并展望下一步的研究
方向。
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第二章 关键技术分析 
本章主要对面向电子商务的人才培训系统的相关技术进行研究。 
2.1 MVC框架 
MVC是基于软件工程思想的一种开发框架。MVC是 Model、View、Controller
这三个单词的缩写，MVC框架也是由 Model、View、Controller 这三个部分构成
的，其中的 Model 代表模型、View 表示视图，Controller 是指控制器[10]。MVC
模型这一概念，是在上世纪 70年代出现的，在 80年代以后逐步发展成为一种软
件设计模式。MVC 模式的出现，是为了使程序设计工作变得更加灵活，特别是对
代码的后期维护和功能扩展十分有利。在项目开发中引入 MVC模式之后，整个系
统的结构就变得很直观，能够将系统基本模块的功能进行清晰的划分，从而便于
进行系统的设计以及软件开发团队内部的协作[11]。 
具体而言，MVC的模型主要是用于对数据进行封装，并且模型是独立于视图
及控制器的，可以通过模型连接数据库并进行操作。视图的作用是进行数据的显
示以及界面的显示。控制器的作用是控制流程处理，以及响应事件[12]。 
2.2 Java开发技术 
Java 是由 Sun 公司推出的程序设计语言，尽管 Sun 公司已经被打败，但是
Java 语言却成为了最受开发者欢迎的编程语言。Java 的这种成功，与 Sun 公司
对推崇的开发性有很大的关系[13]。Java语言分为很多的版本，比如用于 Java EE、
J2ME。本文在进行绍兴市面向电子商务的人才培训系统设计的过程中，主要是运
用了 JSP技术进行系统的开发[14]。 
JSP是一种动态网页技术。在动态网页技术出现以前，Web系统只能使用 HTML
实现静态的页面，虽然 JavaScript 一类的脚本能够在浏览器端实现一些局部的
动态效果，但无法实现真正意义上的动态页面。在 JSP、ASP 这样的动态网页技
术出现以后，Web 系统才能够对数据库进行操作，并根据后台数据的变化和用户
提交的请求，生成内容不同的 Web页面，实现一些复杂功能的应用[15]。 
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JSP的优点在于，它能够动态的实现对界面的更新，而不需要想静态页面那
样需要程序员对 Web 页面的 HTML 代码进行修改后才能改变 Web 页面的内容和形
态。JSP 实现了 Web 页面的内容、数据、形式的自动处理，这极大地提升了 Web
系统的内容更新的效率，使得 Web系统能够在没有人工管理的情况下，自动运行，
自动为用户提供数据查询服务[16]。 
JSP 在使用上十分方便，使用 JSP 进行 Web 系统开发的开发者，不仅可以
在.JSP文件中编写 JSP代码，也可以直接在 HTML网页中加入 JSP 代码。这样就
使得原先的网站开发者很容易的就转向使用 JSP。此外，由于 JSP 良好的开放性，
开发人员还可以使用开源项目中的程序开发人员已经实现的代码进行动态网页
的开发，这样不仅能够提升系统开发的效率，而且提升代码的质量。因为在开源
项目中使用的代码，往往经过了很多次的测试和检验，代码质量良好[17]。 
使用 JSP开发 Web系统，可以在很多的操作系统上部署应用。这与 ASP开发
的 Web系统只能在 Windows系统下运行有很大的不同。这不仅体现了 JSP良好的
跨平台特性，也使得使用 JSP开发的 Web系统在应用上具有更大的灵活性。 
此外，JSP还支持 MVC框架，这也是 JSP的一大优势。由于在使用 JSP开发
的 Web系统中可以应用 MVC框架，这就使得系统的代码质量和可维护性都得到了
进一步的提升[18]。 
本文所研究的面向电子商务的人才培训系统，由于采用 JSP 进行开发，使得
系统不仅能够在 Windows、Linux 等不同的操作系统环境下部署，而且还可以使
用 MVC框架进行系统的开发，这就使得面向电子商务的人才培训系统的开发和应
用有了更好的保障。 
2.3 数据库技术 
MySQL 是一个关系型数据库管理系统，有开发者将这种开发模式称为 LAMP
组合（即 Linux、Apache、MySQL、PHP的头一个字母的组合）。 
SQL 即 Structured Query Language，结构化查询语言。SQL 语言主要在各
种数据库系统中使用，是关系型数据库中所采用的标准语言。在 Oracle、SQL 
Server、MySQL等数据库中，都可以使用 SQL语句进行数据的查询、更新、插入
等操作[19]。 
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对于面向电子商务的人才培训系统而言，由于采用 B/S结构，因此从理论上
看，没有取得授权的非法用户，也可以通过网络直接访问系统，这就使得系统的
安全性受到了挑战。因此，采用性能比较优越的数据库以优化系统的防范能力、
增加系统的安全性，就成为了数据库设计中必须十分重视的一个问题。以往，在
一些比较简单的应用系统中，开发者往往采用 Access 这类的数据库。这种数据
库存在一个明显的问题就是，在作为 Web数据库时，网络的访问者可以通过直接
下载的方式，将服务器上的 Access 数据库文件直接下载到本地，这就导致了严
重的数据安全隐患[20]。 
2.4 本章小结 
本章主要对系统开发的相关技术进行了研究，包括 B/S 模式、Java 技术、
Web Service 技术、SOA 设计模式、MVC 框架、数据库技术。
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